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внешние опоры, в отличие от семьи и легитимных социальных институтов. 
Неудивительно поэтому, что современная молодежь воспринимает крими-
нальное пространство в качестве естественной среды обитания «среднего» 
россиянина, предоставляющей ему специфические, но действенные средства 
для достижения поставленных целей на пути к власти и богатству. Этот факт 
является тревожным свидетельством неблагополучия в формировании пра-
вовой культуры молодого поколения, диктует необходимость совершенст-
вования правового воспитания. 
Криминализация сознания «среднего» россиянина – многочисленного 
базового социального слоя, призванного быть опорой российского общества, 
ведет к резкому снижению интеллектуального потенциала страны, разру-
шению трудовой морали, духовному и нравственному оскудению соотечест-
венников и к деградации российского общества в целом. Выход из создав-
шегося положения видится в усилении борьбы с криминалом и консо-
лидации здоровых сил российского общества для формирования правового 
государства, а также в поиске новых форм и методов правового воспитания 
молодежи. 
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Для духовно-нравственного обновления человек нуждается в качест-
венно новой этике. Имеющиеся в нашем обществе духовно-нравственные 
традиции следует не только и не просто возрождать, но и осовременивать и 
возвышать. Это означает добиваться превалирования духовности, нравствен-
ности в принципах поведения, облика, взаимоотношений между людьми. 
Духовность должна воспитываться на лучших традициях науки, литературы, 
искусства, познаваться в практической деятельности, т.к. происходит более 
глубокое формирование ценностных ориентаций и убеждений человека  
на основе личностного осмысления социального, духовного, нравственного 
опыта в прошлом и настоящем, восприятие идей гуманизма, приобщения  
к ценностям национальной и мировой культуры, воспитания уважения к 
нашей истории. Только фундамент знаний, образование, в основе которого 
лежат нравственные позиции, ответственность, духовность – может помочь 
человеку в усвоении норм, необходимых для личного успеха. 
Успешность перехода России к демократическому и правовому госу-
дарству напрямую зависит от правовой культуры общества. Правовая куль-
тура общества выражается не только в достигнутом уровне правовой дея-
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тельности человека или органов государства, не столько в состоянии норма-
тивно-правовых актов, но и в уровне развития правосознания человека.  
Развитие правового самосознания всегда детерминировано окружающей 
социальной средой. На его формирование воздействуют многочисленные 
факторы общесоциального порядка и той микросреды, которая непосредст-
венно окружает личность. В процессе формирования правового самосозна-
ния личности эти факторы преломляются через конкретные условия жизни  
и психологические особенности личности и реализуются в ее деятельности. 
Правовое самосознание является функцией возраста. Оно формируется в те-
чение всей жизни индивида. Новорожденный ребенок правовым самосозна-
нием не обладает, оно формируется в личности по мере ее социализации. 
Процесс социализации личности включает и воспитание активной социаль-
ной ответственности, понимание необходимости соблюдения социальных 
норм, что, в конечном счете, обеспечивает правомерное поведение, высокую 
степень социальной воспитанности человека, предупреждение антисоци-
альных проявлений с его стороны.  
При освоении правовой культуры личность впитывает общепринятые  
в обществе нормы, правила, традиции. Культурно и этнически детерминиро-
ванный мир является основой социализации каждого индивида. Правовая 
культура основывается на культурных принципах, в результате чего повы-
шается рост самосознания и правосознания личности. Это выражается в том, 
как личность осознает принадлежность к своему народу, осознание интере-
сов своего народа, представляет культуру, язык, место происхождения. Та-
ким образом, духовность существенным образом влияет на формирование 
правовой культуры личности. Результатом усвоения правовой культуры яв-
ляется сформированное правовое самосознание, в процессе которого инди-
вид усваивает нормы и правила поведения и, не задумываясь, поступает так, 
как этого требует общество. 
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Правовая мысль России с опорой на убеждение в высшей ценности на-
родной культуры оформилась на основе православия, перенявшего из Визан-
тийских политических концепций религиозную трактовку власти монарха, 
утвердившего принцип «симфонии властей» и общей сакрализации светской 
власти. Русский православный царизм, как разновидность «цезарепапизма», 
предоставлял идеальные возможности для осуществления восточной 
